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Veii broj dosada5njih istraZivanja
pokazuje da su dimenzije lidnosti vrlo
zna(,ajne u obja5njavanju deli'nkve,nt-
nog pona3anja. Neki autori, Shu,lman
(1950), Merill (1947), Baker i Sar,bin
(1956), Wolf (1965), Horga i Kovade-
vi6 (1966), Kovadevii (1965), Glueck
(1957), Momirovii i sur. (1968), Kipe-
ris (1965) i'drugi, utvrtlivali su relaci-je izmetlu inteligencije i vrste deli-
kventne aktivnosti.
Iako postoje kontradikcije u dobive-
nim rezultatima, autori se ipak slalu
da je kod maloljetnih delinkvenata s,la-
bo razvijeno apstraktno rezoniranje i
da bolje rje5avaju neverbalne testove
inteligencije. Vedina autora se takotler
slaZe da su raZliditi oblici delinkventne
aktivnosti u izravnoj vezi s visinom i
tipom inteligencije. IstraZivanja Ey-
sencka (1959), Hilde,branda (1958),
Bartholowewa (1959), Michaela ( 1956)
Bartholowewa i Marcusa (1955) i dru-
gih pokazuje da su maloljetni prestup-
nici natprosjedno ekstravertirane oso-
be.
Prema Eysenckovoj teoriji kriminal-
ci su ekstravertirane osobe, a recidivi'
sti imaju narodito vrisok stupanj ek-
straverzije. To im omoguiuje da stvo-
re uslovljene reakcije, neophodne da
formiraju ponaSanje na socijalno pri-
hvatljiv nadin.
Franks (1956) je postavio hipotezu
Eysenckovoj teoriji. U prv,r.r grupu pri-
padaju oni koji su postali d,elinkve,ntijer nisu mogli nauditi socijalno pri-
hvatljive modele pona5anja, zbog pre-
tjerane kortikalne inhibicije. Efika-
snost tretmana ,kod takvih osoba bit
ie minimalna.Yalno je istaknuti kako
za tu gru,paciju maloljetnika utjecaj
pozitivne socijalne okoline ima mi'ni-
malno znadenje.
U drugu grupu pripadaju oni recidi-
visti koji su deli'nkventne oblike pona-
Sa,nja usvojiti od svoje mikrodelin-
kve'ntrne gru,pe. Rijed je o introvertira-
nim recidivistima, koji konstituciornal-
no imaju pojadanu kortikalnu ekscita-
cijru i stvaraju dobre i brze uslove re-
akcije. Kod takvih osoba je vjerojat-
nost uspje5nosti tretmana ibolja, oso'
bito ako se promijeni okolina u pozi-
tivnom s,mislu.'
Utvrcleno je da maloljetni dolinkven-
ti postiZu slabije rezultate na skalama
odgovornosti, socijalizacije i samokon-
trole od nedelinkvenata, te takotler da
se kod maloljet,nih delinkvenata u zna'
dajno veioj mjeri izraleni patolodki
oblici impulsivnosti, agresivnosti i an-
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ksioznosti (Momirovii i sur. 1968;
Hartman i Engelmann, 1966; Horga i
Kovadevii, 1966; Kovadevii, 1965; Hur-
witz, 1965. Kiperis, 1965, Eysenck
1959; Bartolowew, 1959; H'ildebrand,
1958; Francks, 1956).
Postoji veliko neslaganje autora u
relaciji inteligencije i recidivizma. Ne-
ki su autori, npr. Frank (1931), Glu-
eck (1935) i Shulman (1950) utvrdili
da je recridivizam povezan s niskim
stupnjem inteligencije.
Nasuprot torne Calhoon 1928) Hill(1936)Hartman (1940) i Webster 1954)
su zakljudili da su recidivisti vi5eg
stupnja inteligencije od nerecidiivista.
Kirkpatrick (1937), Merrill 1947, Wod-
ord (1955), Marcus 1955, Haper fi950),
Clayson Twain (1960), Taylor (1960)i Anderson (1957) nisu utvrdi,li pove-
zanost izmetlu 
'inteligencije i recidivi
zma. Kovadevii (1955) je na uzorku
recid,ivista utvrd'io da kod osoba koie
recidi'viraju postoji poveiani stupanl
subordinacije, a takoder da je kod tih
osoba uvelike povi5en stupanj gene-
ralnog neurotizma, asten'idnog sindro-
ma, s'tenidnog s,indroma i konvetziv-
nog sindnoma.
IstraZi'vanja Mom,iroviia (1959),
Mrakoviia (1969, 1970) i Ho5eka
(1972) pokazala su da je kineziolo3ki
tretman znadajan za resocijalizaciju
maloljetnih delinkvenata i redukciju
delinkventnog pona3anja uopie.
Mrakovii i Momirovii (1968) su iz-
rad,ili program kinezioloikih transfor-
macija pogodan za redukciju stenid-
nog sindrona, koji je znadajno povi5en
kod veieg broja maloljetnih deliinkve-
nata.
1. SVRHA ISTRAZIVANJA
Ovo istraZivanje ima svrhu utvrtliva-
nja kanonidkih relacija skupa psiho-
lo5kih varijabli i skupa varijabli efi
kasnosti tretmana.
Na osnovi dosada5njih istraiivanjaj raznih teoretskih razmatranja na tom
podrudju moZe se zakljuditi da posto-je dvije osnovne grupe koncepcija u
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vanju delinkventnog ponaSana pr,istup
nja.
Prema jednim koncepcijama (psi-
holo6ke koncepcije) osnovni je uzrok
devijantnog pona5anja neke osobe u
prvom redu, ovisan o strukturi dimen-
zija lidnosti osobe i interakciji tih di-
menzija. Prema drugoj grupi koncepci-
ia (socioloike koncepcije) osnovni se
uzroci devijantnog pona3anja lraLe u
raznim socioloSkim diniocima (egzo-
geni faktori). Meetutim, dini se da ie
mnogo opravdaniji pristup u obja5nja-
vanju delinlventnog pona5anja pri-
stup koji podjednako valorizira utje-
caj dimenzija lidnosti i s<rciolo5k,ih
uvjeta u kojima se ta lidnost razvija.
Svrha ovog istraiivanja zapravo 
.ie
samo jedan od mnogih opseinih istra-
Livanja 
"Efikasnost krividnih sankci.iaprema maloljetnim podiniocima kri-
vidn,ih djela, s posebnim osvrtom na
povratni5tvo kod maloljetnika<.
IstraZivanja ove vrste redovito sn
vr5ena na nereprezentativnim uzorci-
ma ispitanika, s ogranidenim broiem
mjernih instrumenata, a rezultati su




opravdan u takvim istraZivanjirna i je-
dini moZe dati realan podatak o relaci-jama ps,iholo5kih karakteristika i cle-
linkventnog ponaSanja.
.Sto se tide resocijalizacijc maloljct-
nika, psiholo5ke koncepcije nagla5ava-ju strukture lidnosti u procesu resoci-jalizacije, dok sociolo5ke koncepcije
nagla3avaju dominantno znalenje riz-
nih socio-ekonomskih dinilaca.
Kako je delinkventna akt.lvnost vie_
rojatno posljedica kako psihotoSiitr
tako i socioloilcih faktora i njihove
interakcije, tako je najvjerojatnije i
resocijatrizacija maloljetnih delinkve-
nata uvjetovana psiholo5kim i socio-
lo5kim ,faktor:ima i interakoiiama tih
laktora.
Tretman bi se mogao smatrati
uspje5nim samo onda ako uspjeino
djeluje na formiranje pozitivne l,idno-
r sti (misli se u prvom redu na soci.ialni
aspekt lidnosti).
Ovo istraiivanje nije imalo svrhu
cla utvrcLi koliko je tretman djelovao
na promjenu lidnosti maloljetnika, jer
se utvrttuju relacije izmetlu strukture
lidnosti, utvrtlene na kraju tretman-
skog prog'rama, i stupnja resocijaliza-
cije maloljetnika.
Znadenje ovog istraZivanja je u to-
me Sto ie omoguiiti uvid u povezanost
psiholo5kih dinilaca i varijabli efika-
snosti resocijalizacije.
Na osnovi rezultata istraZfvanja mo-
ii ie se s vedom sigurnoSiu utvrditi
kakva je efikasnost resocijalizacije
maloljetnika u odnosu prema tipovi-
ma lidnosti de,finiirane razliditim kon-
stelacijama psiholoSkih rakteristika.
2. METODE ISTRAZIVANJA
Ispitivanje je provedeno na uzorku
od 459 osoba, kojima je sud, kao ma-
loljetnicima, za podinjena djela protiv
imovine ili protiv iivota i tijela izre-
kao ma koju od sankcija (izuzev nad-
zora u drugoj porodici i upuiivanja u
specijalnu ustanovu, koje se ili prak-
tidki ne izridu, ili izridu u sasvim po-
sebnim sludajevima) predvitlenih Kri-
vidnirn zakonikom. Uzorak je izl"uden
kao realni uzorak teritorija koje pokri-
vaju oknuZni sudovi. Vjerojatnost da
areal trcle u uzorak bila je proporcio-
nalna broju maloljetnih delirnkvenata
u tom area.lu u godini koja je pretho-
dila ispitivanju, a vjerojatnost da neki
ispitanik iz areala utle u uzorak bilaje konstantna za sve areale. Ispitanici
su bili muSkog spola, stari izmedu 14
i 21 godinu.
Neposredno prije isteka sankcije(odnosno neposredno nakon isteka,




vrgnuti ispitivanju kognitivnih i kona-
tivnih osobina s pomoiu baterije od
68 eksperimentalno nezavisnih mjer-
nih instrumenata. Popis tih instrume-
nata, imena njihovih autora i intenci-
onalni predmetri njihova mjerenja na-
vedeni su u radu 
"Relacije kognitivnihi ,konativnih dimenzija i sociolo5kih
karakteristika kod maloljetn,ih delink-
venata( (N. Viskii-Stalec, S. Horga, M.
Gredelj i K. Momirovii).
Ta je baterija bila podvrgnuta ve-
iem broju faktorskih analiza, na uzor-
cima izvudenim iz iste ili vrlo slidne
popmlacije (Momirovii i sur., 1971; Ho-
Sek, 1973; Mejov5ek, 1973; Ignjatovii
i sur., l97l; Horga, 1973). Analize su
veiinom tretirale sve varijable, ali bilc
su udinjene i separatne analize pojedi-
nih skupova. Gotovo je sasvim odre-
deno da je slijedeiih 9 dimenzija odgo-
vorno za kovarijabilitet i neunikni va-
rijabilitet mjernihinstrumenata: eduk-
cija, sirnboliiko rezoniranje, percep-
tivno rezoniranje, astenidni sindrom,
kornverzvni sindrom, stenidni s,indrom,
ekstraverzija, integriranost lidnosti i
rigidnost. Virtualno u prostoru dru-
gog reda identificirane su dimenzije
koje su se mogle interpretirati kao gc-
neralni kognitivni faktor, generalni ne-
urotizam, ekstraverzija i integriranost
lidnosti.
Nakon razdoblja koji, za ma kog
ispitanika, nije bio kraii od 12 ni dulji
od 18 mjeseci, posebno obudene ekipe
socijalnrih rad.nika, koje su iskoristilc
sve raspoloiive izvore informacija,
utvrdile su stupanj resocijalizacije na
temelju veieg broja legalnih i socio-
lo5kih kriterija. U ovom je istraiiva-
nju efikasnost resocijalizacije nakon
penalnog tretmana procijenjena na te-




Priie nije pio, sacla pije
Prije ie pio i sada pije
Prije nije pio, ni sada ne pi.jc








Vanjski izgled(dist i uredan)
Vanjslai izgled(duga kosa)


















Prije ,nije prosjadio, sada prosjadi
Prije je prosjadio i sada prosjadi
P,rije nije prosjadio, ni sada ne prosjadi
Prije je prosjadio, sada ne prosjadi
Pnije se nije kockao, sada se kooka
Prije se kockao i sada se kooka
Prrije se nije kockao, ni sada ne kocka
Prije se kookao, sada se ne,kocka
Prije nije tapkario, sada tapkari
Prije je tapkario i sada tapkari
Plije nije tapkario, ni sada ne tapkari
Prije je tapkario, sada ne tapkari
Prije ,nije besposlidio, sada besposlidi
Prije je besposlidio i sada besposlidi
Prije nije bes,postridio i sada ne besposlidi
Prije je besposlidio, sada ,ne besposlidi
Prije se nije drsko pona'Sao, sada se drsko ponaSa
Prije se drsko ,pona5ao i sada se drsko pona5a
Prije se nije drsko pona5ao, ni ,sada se ne ponaSa
drsko









M<lZe, ali ne pomaZe
Nema moguinosti
MoZe i ,pomaZe rpovremeno
MoZe i pomaZe stalno
Gori nego pr.ije izvr5enja mjere
Isti kao i rprije izvr3enja mjere
Bolji nego rprije izvrSenja mjere
Pnije n'ije pripadao, sada pripada
Prije je prrirpadao i sada prirpada
Prije nije pnipadao, ni sada ne pri'pada
Prije je pripadao, sada ne pripada
Prije je bio dla,n sada nije
Prije nije bio dlan, ni sada nije
Prije je b,io dlan i sada je
Prije nije bio dlan, sada jest
elan SKJ
Nije dlan SKJ
Prije je bio dlan, sada nije
Prije nije bio dlan, ni sada nije
Prije je bio dlan i sada je
Prije nije bio dlan, sada jest
Pnije je ,bio dlan,'sada nije
P,rije ,nije bio dla'n, ni ,sada nije
P,rije je bio dlan i sada je
Prije nije bio dlan, sada jest
Prije se nije skitao, sada se skita
Prije se skitao i sada se skita
Pnije se n,ije skitao i sada se ne ski,ta











Ovaj je sistem indikatora bio pod-
vrgnut faktorskoj analizi (Ignjatovii,
Radovanovii i Spadijer, 1973) u kom-
pletnom i reduciranom prostoru. U
ovom potonjem izoliran je samo jedan
generalni faktor resocijalizacije, defi
niran osobito integracijom u institu-
cijski strbsistem, odsutno5iu recidiviz-
ma, integracijom u primarnu grupu i
odsutno5iu sociopatskih oblika pona-
Sanja.
Analiza relacija kognitivnih i kona-
tivnih karakteristika, koje su logidki
tretirane kao nezavisne varijable, i in-
dikatora resocijalizacije, koji su logid-
ki tretirani kao zavisne varijable, pro-
vedena je Hotellingovinn kanonidkim
postupkom. U tu je svrhu primijenjen
Veldmanov program CANONA, koju je
za radunala tipa UNIVAC, serija 1106,
adaptirao L. Zlobec (1973).
3. REZULTATI I DISKUSIJA
Korjenovi kanonidke jednadZbe, ko-
eficijenti korelacija kanonidkih vari-jabli i testovi hipoteza da su te korela-
cije, u populaciji, ravne nuli, navedeni
su ,u tablici 2.
Vide se relativno niske vrijednosti
i spori pad koeficijenata kanonidke
korelacije. Sedmi i osmi korijen vrlo
su blizu dvostrukom korijenu, no po-
uzdano je da nisu znadajni. Zapravo,
visoka pouzdanost pri odbacivanju
nulte hipoteze mogufa je samo za prva
detiri korijena. Peti i Sesti proizvode
pogre5ku tipa I od, pribliZno,40-';iako
odvei mala da bi te korjenove bilo
opravdano zanemariti, ta je pogre5ka
previ5e velika da bi se u pet'u i Sestu
kanonidku varijablu moglo s potpu-
nom sigurno5iu vjerovati.
Meclutim, korelacije kanonidkih va-
rijabli prevei su slidne da bi bilo
opravdano petu i Sestu kanonidku di-
menziju odbaciti iskljudivo iz stati-
stidkih razloga. MoZe se, dakle, zaklju-
diti da sistem sadrZi Sest znadajnih ka-
nonidkih dimenzija, te da je to sasvim
sig'r.rrno i gornja granica broja znataj-
nih kanonidkih varijabli.
Povezanost sistema varijabli za pro-
cjenu kognitivnih i konativnih dimen-
zija i sistema varijabli za procjenu efi-
kasnosti resocijalizacije vrlo je niska,
ako se promatra u obliku uobidajene































Matrica interkorelacija mjernih instrumenata 
.za procjen_u 
-kognitivnih i konativnih dimenziiastampana je u radu M. Mejovseka: Dstruktura lidnosti maloljetnih delinkvenata( i u radu N. Viskic-sii-lec, S. Horga,. M.. Gr.e{glj i. K...MomiroviC: 
"Relacije kognitivnih i konativnih aimenii.fa i soci,jtoititr(araKterrsllKa KO(l matolletnrn Oellnkvenata(.
Matrica- interkorelacije indik-atora resocijalizacije i matrica Jrroskorelacija miernih instrumena1a
za Procjenu kognitivnih i konativnih dimenzija i indikatora resocijalizaciie nalaze se u prilogu.
. 
_. 
* Uostalom., ako 
,imaju visoke kanonidne korelacije s drugim sistemima variiabli, o6ito ne mogurmall znalno vellKu Koltctnu eror varuance.
** Ne nuino i ssitem za prikupljanje infomacija o tim indikatorima.
- -. _*Jednaki je efnomen uoden i-pri_analizi kanonidkih relaciia sociolo3kih karakteristika malolietnihdelinkvenata u postpenalnom razdoblju i efikasnosti procesa resocijalizacije.
** Ukljudujudi, naravno, i one na temelju kojih je analizirana latentna struktura indikatora
resocijalizacije i odredena zajednidka varijanca sistema.
* Slidan je fenomen uoten i u diskriminativnoi analizi malolietnika koiima su izredene razlidite
sankcije,
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cije i ako sc uzme u obzir broj varija-
bli za ocjenu kognitivnog i konativnog
prostora maloljetnih delinkvenata i ve-
lidina obuhvaienog scgmcnta tog pro-
stora. Kako su indikatori resocijaliza-
cije, ne toliko brojem koliko opsegom
informacija koje emitiraju, obuhvatili
zaista dovoljan segment prostora re-
socijalizacilje, definiranog kako s le-
galne tako ii sa socriolo5ke todke gledi-
Sta, moZe se zakljuditi da uspje5nost
procesa resocializacije u maloj mjeri
zavisi od kognitivnih i konativnih ka-
rakteristika maloljet,nih del'inkvenata.
Kako proces resocijalizacije u goto-
vo jednako maloj mjeri zavisi i od so-
ciolo5kih i demografskih karakteristi-
ka maloljetnika (tj. od strukture soci-jalnog prostora u kome se nalazi u
postpenalnom razdoblju; MejovSek,
Horga i Mo'mirovii, 1973), u kako su,
naprotiv socijalne i psihidke karakte-
ristike delinkvenata u znatrnoj meilu'
sob,noj vezi (Horga, Gredelj, Viskii,
Momirovii ,i Sta,lec, 1973), odito je da
na proces resocijalizacije (ili bar na
infor,maoije o,tom prrocesru) utjedu ja-
ki dinioci izvan isp'itanog ps,iho'lo5kog
i sociolo5kog Prostora.
Niske kanonidke korelacije te5ko je
pripisati nedovoljnoj kolidini informa-
cija koje emitiraju instrumenti za
piocjenu kognitivnih i konativnih di-
menzija. Prije svega, pouzdanost je
tih instrumenata, veiinom, vrlo dobra,
a njihova faktorska valjanost vi5e ne-
go zadovoljavajuia. Zatim, ti instru-
menti omoguiuju Procjenu gotovo
svih kognitivnih i konativnih dimenzi-ja, utvrilenih pouzdano na reprezenta'
tivnim uzorcima iz naie populacije..
I, konadno, vei se jednim relativno
malim subskupom tih instrumenata
mogu vrlo pouzdano diferencirati ma-
loljetni podinioci krividnih djela od ne-
clelinkventne populacije (Kovadevii,
Momirovii i Singer, 1972).
eini se da ni sistem indikatora reso-
cijalizacije." nije odgovotan za tu po'
iavu. Tako, na primjcr, Skolski uspich,jedan od bitnih indikatora resocijali-
zacije, moie se, na uzorcima i normal-
ne populacije, progrozirati rnalim bro-jem kognitivnih testova, gotovo u cje-
lini sadrZanih u sistemu od 28 primi-jenjenih mjernih instrumenata, s ko-
eficijentom multiple korelacije koji
dosiZe 0.70, dakle znatno bolje negoli
se, u ovom uzorku, moZe prognozirati
ma koji aspekt resocijalizacijskog pro-
cesa (Ho5ek i Tarbuk, 1972, lidno sa-
opienje).
Odito je, dakle, da faktore odgovor-
ne za tako nisku povezanost kognitiv-
nih i konativnih karakteristika malo-
ljetnih delikvenata i procesa njihove
resocijalizacije u postpcnalnom raz'
doblju treba traZiti u:(a) posebnostima populacije maloljet-
nih delinkvenata.
(b) strukturi procesa resocijalizaci-jei
(c) nadinu prikupljanja informacija
o resocijalizaciji maloljetnika.
Cini se da su relacije latentnih kog-
nitivnih i konativnih dimenzija i ma-
nifestnih oblika pona5anja maloljetnih
delinkvenata bitno drugadije od takvih
relacija u nedelinkventnoj populaciji
odgovarajuie dobi i spola. Vci je prije
bilo utvrtleno da je latentna struktura
kognitivnih i konativnih dimenzija u
maloljetnih delinkvenata drugadija, no
u nedelinkven,tne otmladine (Mom'iro-
vii, Kovadevii i Singer, 1967). Opieni-
to se dini'da je predvidljivost radnje
maloljetnih delinkvenata, ako su po-
znate njihove kognitivne i konativne
karakteristike, osjetljivo manja od
predvidljivosti ponaSanja normalnih
osoba. To vjerojatno zato Sto je inte-
gracija kognitivnih i regulacijskih
funkcija u maloljetnih delikvenata sla-
ba, zbog odreclene dezorganizacije me-
hanizama odgovornih za primanje, de-
kodiranje, zadrianje i transfonnaciju
informacija, dono5enje odluka i kon-
trolu reakcijskih sistema za napad i
* Uostalorn, ako ima.iu lisoke kanonirikc korclacije s clrugirn sistc'nlinra variiabli, oCilo rre mogtl
imali znatno vclikrr kolidinu ctror varijance'.
** Nc'nulno i sisten za prikuptjanje informacija o tim indikalorinra
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odbranu, kao i onih koji reguliraju or-
ganske funkcije. Kako slabo organizi'
ranisistemi imaju veCu izlaznu entro
piju, to je pona5anje maloljetnika u
procesu resocijalizacije relativno te-
5ko predvidjeti.
Proces resocijalizacije, promatran u
obliku kognitivnih i regulativnih me-
hanizama koji na njega mogu utjecati,
ne5to je manje kompleksnosti nego
promatran u obliku obiljeija socijal-
nog polja u kome se odvija (Horga,
MejovSek i Momirovii, t973), ali je
znatno kompleksniji nego ako se pro-
matra izolirano od psiholo5kih ili soci-
olo5kih dinilaca. U ovom potonjem pri-
mjeru jedna je dimenzija, u reducira-
nom prostoru, dovoljna za eksplikaci-ju kovarijabiliteta svih indikatora re-
socijalizacije (Ignjatovii, Radovanovii
i Spadijer, 1973), a sasvim je sigurno
da analizirani sistem ne sadrZi vi5e od
6 znadajnih komponenata, Premda je
mnogo vjerojatnije da je pravi broj,
zapravo, samo 3 (Stalec, Viskii i Mo
mirovii, 1973, lidno saopienje). Uosta-
lom, samo su dvije dimenzije u tom
prostoru dovoljne za diferencijaciju
maloljetnika, kojima su izredene razli-
dite sankcije (HoSek, Momirovid i Sin-
ger, 1973). Kompleksitet tog procesa,
promatran u obliku kognitivnih i re-
gulativnih mehanizama, ne doPu5ta
takvu kondenzaciju informacija koje
bi iscrpile zajednidku varija,nou siste-
ma u jednoj ili nekoliko dimenzija.
Zbog toga* brojni i razliditi aspekti
procesa 'resocijalizacije mogu se p'ro-
gnozirati s relativno velikom nesigur-
no5iu; da je taj proces koherentniji (s
psihologijske todke glediSta), vjerojat-
no bi bio dovoljan znatno manji broj
kanonidkih varijable, i vjerojatno bi
korelacija kanonidkih varijabli u psi-
holo5kom prostoru i prostoru indika-
tora resocijalizacije bile znatno viSe.
Inkoherentnost procesa resocijalizaci-je (sistem indikatora sadrZi, zapravo,
samo 21.10/o zajednidke varijacije) vje-
rojatno je takoder preteZno posljedica
detintegriranosti kognitivnih i regula-
tivnih funkcija u maloljetnih delinkve-
nata, ali i znatnih razlika u obiljeijima
socijalnog polja u kome se nalaze u
postpenalnom razdoblju.
Odrecleni utjecaj na dobivene rezul-
tate** imali su, metlutim, i uvjeti pod
kojima su prikupljene informacije o
procesu resocijalizacije. Prije svega'
12 d-o 18 mjeseci nije sasvim dovoljno
razdoblje da se manifestiraju simpto-
mi bilo adaptacije bilo dezadaptacije
na socijalnu sredinu, a pogotovo nedo-
voljni da se ti simptomi registriraju
tako da budu dostupni,izma koga vje-
rodbstojnog izvora informacija, s tako
treniranim ispitivadima. Osim toga,
odrettene su pogreSke sasvim sigurno
6ile udinjene i prilikom dekodiranja
poruka na temelju kojih su socijalni
radnici trebali procijeniti poloZaj ma-
Ioljetnika na pojedinim varijablama
resocijalizacije. Takve pogre5ke, pre'
teZno nesistematske, poveiale su koli-
diriu error varijance u sistemu indika-
tora resocijalizacije, i tako ne samo
smanjile koherentnost tog sistema, vei
i moguinost predikacije procesa reso-
cijalizacije na temelju bilo koga pre-
diktorskog sistema varijabli.
U tablici 3 prikazana je matrica ko-
relacija instrumenata za procjenu kog-
nitivnih dimenzija i znadajnih kano-
nidkih varijabli izoliranih u tom pro-
storu, a u tablici 4 matrica korelacija
indikatora resocijalizacije i znadajnih
kanonidkih dimenzija procesa resoci-
jalizacije. Korelacija kanonidkih vari-
jabli, izoliranih u kognitivnom i kona-
tivnom prostoru, i onih izoliranih u
prostoru indikatora resocijalizacije,
navedeni su u tablici 2.
* Jednaki ic fenomen uoden i pri analizi kanonidkoh relacija sociologkih karakteristika maloljetnih
delinkvenata u fostpenalnom razdobiju i efiksanosti procesa resocijalizacije.
** UkljudujuCi, naravno, i one na temelju kojih je analizirana latentna struktura indikatora resoci-
.ializacije i odredena zajedniika varijanca sistema.
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Tablica 3
Matrica korelacija instrumenata za procjenu kogrdtivnih i konativnih



































































































































































































































































































































































































































































Matr.ica korelacija 'indikatora resocijaliz-acii"-,,i^#uduj"ih kanonidkih
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zev CQ3, testovi koji definiraju.poziti'
van pol faktora integriranostl-llcnosrl'
definiraju i pozitivni pol prve kanonrc-
ke varijlble, a oni koji definiraju ne'
eativni'pol tog faktora, imaju niske'
iti znadaine negativne korelacije s tom
varijablom.
Za ocjenu EYsenckovih hiPoteza o
funkciji ekstraverzije u formiranju..so-
cijaliziranih modela pona5anja.z"-111j:
"o;e aa skale 
ekstraverzije (E iz MPI)
i premsije imaju pozitivne, a ostale
skale ko;e definriraju faktor ekstra-
verzije nulte korelacije s prvom kano-
nidkom varijablom u I Prostoru; re-
zultati su jasno usmjereni protiv hipo-
teze da je ekstraverzija manifestacija
inhibitomih procesa u centralnim re-
gulacijskim sistemima.
Struktura prve kanonidke varijable
u prostoru kognitivnih i konativnih di-
menzija, (nazovimo taj pros-tor Y pto-
storom) vrlo je s'li6na struktu'ri prve
glavne komponente tog prostora (Me-jov5ek, 1973). Definirana je, na pozi-
iiutro* polu, gotovo svim testovima z'a
procjenu kognitirmitr sposobnosti, ne-
iav,isoro od sadrZaja tes'tovnih zadataka
i operaciia s pomoiu kojih se ti zadaci
mogu ri3-e5iti. Testovi koji imaju v.iso-
ke -satuiacije s generalnim kognitiv-
nim faktorom (na ovom uzorku ispita'
nika), imaju redovito, veie korelacije
s tom kanonidkom varijablom. Na ne-
gativnom se po,lu definiraju svi t-estovi
ia procienu patoloskih konativnih fak-
tora, oiobito oni koji pripadaju kon-
verzivnom sindromu. Osim toga, izu-
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Skale saturirane faktorom rigidno-
sti, pona3aju se rinkonzistentno. Autori-
tarnost je u niskoj pozitivnoj, a poli
tidki konzervativizam u znatnijoj ne-
sativnoi korelaciii s tom dimenzijom'
" Rijed je, bez sumnje, o Iatentnoj di-
meniili -koju je te5ko imenovati, ali
dija je egzistencija nesumnjiva i i.zva-11
kinonid[e orijentacije dimenzija P
prostora prema nekom kriterijskom
iistemu. Ta je dimenzija odito mjera
stupnja organiziranosti i efikasnosti
tunlcija Zivdanog sistema kako u obli-
ku procesa za preradu informacija ta-
ko iu obliku kontrolnih i regulativnih
mehanizama; dini se, Pri tome, da je
ta dimenzija odgovorna i za regulaciju
i kontrolu organskih, posebno ener-
getskih procesa. MoZda upravo ta di-
menzija najbolje odgovara onome Stoje Spearman nazivao mentalnom ener-
gijom. U svakom sludaju ta se dimen-
zija pona5a kao generalni faktor efi-
kasnosti centralnog Zivdanog sistema.
U prostoru indikatora resocijalizaci-je (nazovimo taj prostor E 
- 
prosto'
dom) prva kanonidka varijabla slidnaje, ali samo u obrnutoj mjeri, Prvoj
glavnoj komponenti varijabli z? ryo'
-ienu resocijalizacije (Ignjatovid, Ra-
dovanovii, i Spadijer, 1973) i, istovre-
meno, prvoj diskriminativnoj varijabli
koja maksimalno separira maloljetni-
ke kojima su izre6ene razlidite sankci-je (Ho5ek, Mirnorovii i Singer, I9?3)-
Stupanj kongruencije prve kanonidke
variJable i tih varijabli ipak nije odvei
visok.
Prvu kanonidku varijablu u E Pro-
storu definita' zapravo, uspjeSan pro-
ces socijalizacije odrettenog tipa malo-
lietnih -delikvenata. Definirana je od-
sltno5iu recidivizma, uspj eSnim uklj u-
6ivanjem u profesionalnu aktivnost(ili uipjehom,u nastawku Skolovanja),
integracijom u pnima'rnu gnxpu, napu-
Stan]em devi;antnih grup? i-redukci-
iom nekih sociopatskih oblika pona-
Sanja. Medutim, ta je varijabla; na iz'
gled paradoksalno, Povezana i s na'
stavkom prosjadenja i tapkarenja' Tajje fenomen meclutim, lako razumliiv
iko se promatra pona5anje onih koji
irnaju ispodprosjedne vrijednosti na
toj dimenziji. To su osobe koje recidi-
viraju, ne ukljuduju se u Skolu i ne za'
po5ljavaju se, i imaju ne samo nega-
tivan odnos Prema Primarnoj gruPi
vei su i aktivni dlanovi devijantnih
grupa. Takvi su maloljetnici, koji da-
kle nastavljaju svoju kriminalnu ak-
tivnost, sasvim sigurno ne odaju pro-
sjadenju i tapkarenju, jer su 'to, u
obliku delikventnog sustava vrijedno'
sti, aktivnosti niZeg reda, uostalom in-
kompatibilne sa stvarnom katkada vei
profesionalnom, kriminalnom aktiv-
noSiu.*
Korelacija izmedu Prve kanonidke
varijable u 7 prostoru i prve tulo-"-t:-
ke varijable u E prostoru iznosi 0'57'
KorehCija prvih dviju kanonidkih va-
rijabli relativno je niska. Meclutim,
iplk se moie zakljuditi da su psiholo-
Ske dimenzije lidnosti vaZan faktor u
resocijalizaciji maloljetnih delinkve-
nata. 6dito je da se maloljetnici veiih
kognitivnih sposobnosti i normalnih
konativnih osobina bolje uklapaju u
primal'ne i sekundarne grupe.
Na osnovi tih rezultata nije vidljivo
koliko je tretman utjecao na psiholo-
Ske dimenzije lidnosti maloljetnika.
Na osnovi Povezanosti ta dva skuPa
kanonidkih virijabli moie se zakljuditi
da postoje jo5 neki dinioci odgovorni
"a 
r"sociializaciju maloljetnih delin-
kvenata. VaZnost psiholo5kih dinilaca
u procesu resocijalizacije otito ie zn9-
daina, ali manja od one koja 99- qogla
od-ekivati na osnovi dosada5njih istra-
Livanja. Odigledno je da se dobro
strukturirane lidnosti bolje uklju6uju
u socijalne oblike Livota od slabo
strukturiranih lidnosti.
Druga kanonidka varijabla.u g' pfo-
storu ielativno je slabo definirana' Po-
stoie preteZno nulte ili niske pozitivnc
otoi"t .ii" testova kognitivnih sposob-




koiima su izredene razlieite
kih konativnih faktora imaju redovito
niske negativne korelacije s tom kano-
ni6kom varijablom.
Kognitivan subprostor te kanonidke
varija=ble vrlo lo5e je definiran. Ipak
se moZe zakljuditi da je rijed o osoba-
ma prosjedne inteligencije, s ne5to.ve-
iom perceptivnom razinom rezonira-
nja, Sto je tipidno za populaciju malo-
dobnih delinkvenata.
Struktura druge kanonidke varija-
ble u segmentu koji definiraju kona-
tivni mjerni instrumenti donekle od-
govar:a strukturi prve kanonidke vari-
iable u konativnom subProstoru, Pa
ie moZe zakljuditi da ie zapravo rijed
o osobama s neizraZenim neurotskim
oblicima ponaianja.
Druga kanonidka varijabla u E Pro'
storu vrlo je dobro definirana. Ta va-
rijabla odretluje osobe koje se ne ski-
iu, ne kockaju, koje se ne Pona5aju
drsko, imaju dobre odnose s Porodi-
com, ne pripadaju devijantnim grupa-
ma i bave se sportom. Ti maloljetnici
materijalno ne pomaZu Porodicu, ne
pripadaju kulturno-umjetnidkim gru-
pama. Osim toga, ne besposlide, ne no-
se dugu kosu i nisu dlanovi SKJ. Po
svemu sudeii ta varijabla definira oso-
be koje su prihvatile socijalizirane
oblike pona5anja.
Korelacija druge kanonidke varija'
ble s varijablorn recidivizma vrlo je
niska (na granici znadajnosti), pa je
vjerojatno, rijed o osobama koje Po
zakonu sludaja recidiviraju ili nereci-
diviraju.
Velik utjecaj ima primarna grupa(patrijarhalna porodica) koja kon-
trolira asocijalne oblike ponaSanja,
usmjeruje u sportsku, ali ne i u kul-
turno-umjetnidku i dru3tveno-politid-
ku djelatnost. Takvi maloljetnici slabo
se ukljuduju i uspijevaju u Skoli i po-
slu u okviru radnih organizacija. Vje-
rojatno je rijed o mlaclim osobama
kod kojih jo5 lidnost nije dovoljno for-
mirana, a odsutnost asocijalnih oblika
pona5anja vjerojatno je rezultat nad-
zora porodice nad maloljetnikom.
Kanonidka korelacija izmedu tog pa-
ra kanonidkih varijabli iznosi 0.56, Stoje neznatno niZe od Prve kanonidke
korelicaje.
Treia kanonidka varijabla u prosto-
ru kognitivnih i konativnih dimenzija(Y) d;finirana je niskim negativnim
ili nultim korelacijama s kognitivnim
testovima, Sto odito upozorava na oso-
be niske kognitivne tazine. NeSto je
povoljnija struktura tih maloljetnika
ttu poaoueln konativnih dimenzija lid-
noiti. N"gutivne ili nulte korelacije
patolo5kih konativnih testova s tom
varijablom ne govore o neurotidno'm
pona5aniu (Sto nije isklju6eno, jer
nulte korelacije dopuStaju prisutnost
i neurotidnih osoba u uzorku osoba ko'je definiraju tredu kanonidku varija-
blu).
Znadajnija je prisutnost pozltrvne'
ne5to veie"koielacije skale autoritari-janizma s tom kanonidkom varija
Llom, te Cattellovih skala afektotimi-
ie. individualizma i ergidke tenzije' Po
,u"rnt sudeii ta kanonidka varijabla
u {/ prostoru definira maloljetnike
autoriiarijarnih crta litnosti, introver-
tiranu osobu, bez sklonosti ka koope-
raciii s okolinom i s opienito smanje-
nom ergi'dnorn tenzijom. Podatak (Q4)
da je iijed o mirnoj, nefi'ustriranoj
sabianoj- lid.nosti u skladu je s poda-
cima o konativnim patol'oSkim dimen-
:.eiama, koie se kreiu u zonama nultih
ili niskih negativnih vrijednosti'
U prostoru varijabli za procjenu re'
socijllizacije maloljetnika (E) treia
kanonidka varijabla definirana je re-
lativno visokim korelacijama s varija-
blama koje uPuiuju na usPje5no
ukljudivanje u primarne i socijalno po-
Zeljne sekundarne grupe.
Najveiu korelaciju ima varijabla ko-ja govori o pozitivnom odnosu prema
porodici nakon zavr5enog tretmana.
Osim toga taj tip definiran je odsut-
no5iu recidivizma (varijabla recidiviz-
ma ima maksimalnu negativnu projek-
ciju na tu kanonidku varijablu)'
nepripadanjem devijantnim grupama
uspjeSnim ukljudivanjem u dalji pre
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ces Skolovanja ili profesionalne aktiv-
nosti i uspjeSnim ukljudivanjem u
sportske organizacije. Izrazita je i od-
sutnost svih oblika sociopatskog po-
naSanja, posebno skitnje, kockanja i
besposlidenja. Premda je kod tog tipa
maloljetnika uodljiv pozitivni odnos
prema porodici, materijalna pomoi
porodici sasvim je neizraLena (nulta
korelacija).
Korelacija izmetlu treie kanonidke
varijable u !Z prostoru i treie kanoni-
dke varijable u E prostoru iznosi 0.53.
Potrebno je naglasiti da treia kano-
nidka varijabla u prostoru efikasnosti
resocijalizacije definira osobe koje su
se, dini se, najbolje prilagodile socijal-
no prihvatljivim modelima kona5anja.
Odgovarajuia kanonidka varijabla u
psiholo5kom prostoru nije sasvim pre-
cizno definirana. MoZe se zupaziti daje kod osoba koje definira ta varijabla
relativno dobro razvijen perceptivni
faktor, a slabo verbalni faktor.
Na osnovi analize segmenta psiho-
lo5kog prostora koji odrectuju mjerni
instrumenti primarnih socijalnih sta-
vova, vidljivo je da je rijed o autori-
tarijarnim osobama.
Inspekcijom ko,nativrnog s'ubprosto.
ra moie se zakljuditi da je rijed o oso-
bama koje str sklo'ne amociornalnorm
angazinanju, koje nisu sklone kniti6-
nom odaosu prema postojedim siste-
mima vrijed,nosti, kod kojih je s.rna-
njena ergidna tenzija i kod kojih je
izraiena sklornost izdvajainju iz grupe
i rjeSavanju problema bez kooperacii-je. Prema svemu sudeii nijed je o os+'
bama normalnoga ko,natirrnog statusa.
Postoji svega 25o/o zajednidke vari-jance izmedu P i E prostora definira-
nih detvrtim parom kanonidkih varija-
bli. Cetvrta kanonidka varijabla u P
prostoru definira osobe kod kojih je
faktor sirnbolidkog rezoniranja i eduk-
cije bolje razvijen od faktora percep-
tivnog rezoniranja. Odito je rijed o
grupaciji maloljetnika relativno vi5e
intelektualne razine.
S obzirom na patolo5ki konativni
prostor moie se uoditi da je rijed o
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osobama nestabilne lidnosti kod kojihje osobito izrailen konverzivni sin-
drom s tendencijama agresivnog po-
na5anja. To potvrduju i rezultati na
skalama normalnih faktora gdje je iz-
raiena sklonost isticanju u grupi, sklo-
nost paranoidnoj sumnjidavosti, ob-
rambenom stavu, nedostatku smisla
za humor i te5kom podna5anju fru-
stracije.
Na osnovi mjernih instrumenata pni-
marnih socijalnih stavova moZe se je-
dino zakljuditi da je rijed o osobama
koje preferiraju liberalne modele po-
na3anja, a na osnovi skale za procjenu
sugestibiliteta, da je rijed o osobama
podlodnim utjecaju drugih osoba.
U prostoru varijabli resocijalizacije(E) detvrta je kanonidka varijabla
vrlo slabo definirana. Dobivene kore-
lacije navode na zakljudak da je rijed
o opienito slabo socijaliziranom tipu
maloljetnika koji nakon zavr5enoga
tretmanskog razdoblja nastavlja s bes-
poslidenjem i drskim pona5anjem.
Premda jeizrazito visoka pozitivna ko-
relacija varijable koja govori o pre-
stanku prosjadenja s tom kanonidkom
varijablom, zatim podatak koji govori
o dobrom odnosu prema porodici i ne-
pripadanju devijantnim grupama, ne
moZe se zakljuditi o pozitivnoj inte-
griranosti u socijalno prihvatljive obli-
ke pona5anja, jer ne postoje podaci(korelacija je nulta) o ukljuiivanju u
proizvodni rad, ili nastavak Skolova-
nja, sportske, dru5tveno-politidke or-
ganizacije i sl., izuzev podatka o uklju-
divanju u kulturno-umjetnidka dru-
5tva.
Po svemu sudeii taj tip maloljetni-
ka, definiran kognitivnim i konativ-
nim dimenzijama lidnosti, te dimenzi-
jama za procjenu socijaliziranih obli-
ka pona5anja, vrlo te5ko uspijeva u
procesu resocijalizacije nakon tret-
manskog razdoblja.
Od prethodno navedena tri tipa ma-
loljetnika, ovaj najmanje uspijeva da
se ukljudi u socijalnu sredinu, a po
svemu sudedi to i ne poku5ava. Pri-
marna grupa mu pruia osnovne uvje-
Le za egzistenciju i na taj nadin omo-
guiuje neodgovoran stav prema osnov-
nim dru5tvenim i profesionalnim oba-
vezama.
Izmedu petog para kanonidkih vari-jabli koeficijent korelacije iznosi 0.47.
U prostoru kognitivnih dimenzija
peta kanonidka varijabla definirana je
redovito niskim negativnim korelaci-
jama; znatajno vi3e od ostalih korela-
cija su korelacije pete kanonidke vari-jable s testom labininta i testom sub-
stitucije iz Revidirane serije beta i te-
stom sinonima iz baterije Gvertos).
U prostoru konativnih patolo5kih di-
menzija ta je varijabla definirana sla-
bim pozitivnim vezama s varijablama
konverzivnog sindroma, narodito mo-
tornom konverzijcrm i neSto veiom ve-
zom s varijablom senzibilnosti.
Peta kanonidka varijabla pozitivnoje definirana u prostoru Cattellovih di-
menzija lidnosti skalama premsije (I),
fitmije (N), te ne5to slabije skalom
radikalizma (Q1), a negativno sa ska-
lom afektotimije (A). Od Eysenckovih
skala znadajno je negativno povezana
sa skalom E iz MPI upitnika, a od ska-
la za procjenu rigidnosti, skalom auto-
ritarijanizma (A) i komformizma (C).
Cini se da je rijed o tipu maloljetni-
ka ispodprosjedne kognitivne razine,
za tu populaciju ispitanika, s ispod-
prosjednom razinom perceptivnog ti-
pa inteligencije. Osim toga rijed je o
maloljetniku sklonom konverzivnim
reakcijama, osobito motornim, Sto je
u skladu s pretjeranom senzibilnoSCu
koju maloljetnik izraiava. Prema re-
zultatima na skalama za procjenu lid-
nosti dini se da je rijed s osjetljivirn,
osjeiajnim osobama sa sklono5du pre-
ma umjetnosti, prema dru5tvu, ugla-
tlenog pona5anja, sklonom zbijanju 5a-
la na tucli radun, s izraienim kritidkim
odnosom prema postojeiim sistemima
vrijednosti.
Na osnovi relativno visokih projek-
cija skale autoritarijanizma i skale
komformizma na tu kanonidku vari-jablu, moZe se opravdano pretpostavi-
ti da je rijed o rigidnim lidnostima, Sto
potvrtluje negativne projekcije kogni
tivnih varijabli i pozitivne projekcije
varijabli konverzivnog i astenidkog
sindroma na petu kanonidku varija-
blu.
Zanimljivi su rezultati koji definira-ju petu kanonidku varijabhr u prosto-
ru uspjeSnosti resocijalizacije (E).
Najveiu projekciju ima varijabla
koja govori o neurednoj, prljavoj oso-
bi. Taj je podatak posebno zanimljiv
kad se uzmu u obzir rezultati analize
psiholo5kog prostora.
Pozitivne projekcije imaju i varija-
ble koje govore o ukljudivanju u kul-
turno-umjetnidka dru5tva, dok izbje-
gavaju sportske aktivnosti, dobro se
pona5aju (u skladu s prethodno nave-
denim rezultatima). Zanimljiv je i po-
datak o pripadanju devijantnim gru'
pama, izbjegavanju sociopatskih obli-
ka pona5anja, uspje3nom uklj'udivanju
u profesionalnu djelatnost ili u nasta-
vak. Zanimljiva je dinjenica da te oso-
be materijalno pomaZu porodicu, dokje istovremeno sasvim neizrai.en pozi-
tivni odnos prema porod,ici.
Moglo bi se zakljuditi na osnovi sve-
ga da se taj tip maloljetnika uspjeSno
uklapa u socijalnu sredinu i prihvaia
dru5tvene normative pona5anja' Neki
negativni oblici asocijalnog ponaSanja(neurednost, prljav5tina) vjerojatno
su rezultat sredine niZe kulturne razi'
ne iz koje maloljetnik potjede. Cini se
da te osobe prihvaiaju one sisteme
vrijednosti koji odgovaraju njihovim
dimenzijama lidnosti i vi5e ili manje
uspje5no se ukljuduju u socijalnu oko-
linu. U svakom sludaju zadovoljavaju-
ii je podatak o izbjegavanju delin-
kventnih grupa i o prekidanju delin-
kventne aktivnosti.
Koeficijent korelacije izmeatu Sestog
para kanonidkih faktora iznosi 0.47.
to je ujedno zadnja znatajna k?.lo-
nidka korelacija. Kolidina zajednidke
varijance tog para kanonidkih varija-
bli je mala, pa moZemo zakljudivati
o stupnju resocijalizacije kod odrede-
nog tipa maloljetnika, definiranog 7
varijablama, s velikim oprezom.
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Rezultati analize u P prostoru upo-
zoravaju na maloljetnike poviSene
kognitivne razine, i to kako u nekim
testovima saturiranim s generalnim
faktorom inteligencije (TBK, TSB, TP,
TSR, TNS) tako i u testovima simbo-
lidkoga, perceptivnog i numeridkog re-
zoniranja. Verbalni faktor kod tog t!
pa maloljetnika nije izraLen. S obzi-
rom da je taj faktor najvei'ma ovisan
o edukaoijskoj razini osobe, rezultat
upuiuje na osobe koje sigurno ne pri-
padaju grq.rpama veie obrazovne razi-
ne. Projekcije patolo5kih konativnih
faktora na Sestu kanonidku varijablu
P prostora upozoravaju da je rijed o
osobama s povi5enim stenidnim sin-
dromom i sniZenim astenidnim sin-
dromom.
S obzirom na konativne dimenzije
rezultati govore o osobama sa smanje-
nim djelovanjern inhibitornih meha-
nizama, bezbriinim, samopouzdanim,
neosjetljivim, neosjeiajnim, principi-jelnim, poviSenog superega,,poduzet-
nim i osobama sklonim avanturizmu.
Osim toga, na osnovi instrumenata za
procjenu primarnih socijalnih stavova
moZe se uoditi konzervativan stav kod
tog tipa maloljetnika. Odigledno je da
slu po psiholo5kim karakteristikama
maloljetnici koje definira Sesta kano-
ni6ka varijabla sasvim razliditi (su-
protan spol) od tipa osoba definiranih
petom kanohidkom varijablom.
Rijed je o nerigidnim osobama nat-
prosjedne inteligencije s izraZenom
tendencijom stenidnih oblika reagira-
nja.
U prostoru varijabli resocijalizacije(E) Sesta latentna dimenzija definira
osobe drskog pona5anja, koje i dalje
odriavaju kontakte s devijantnim gru-
pama, ali osim toga nema podataka o
asocijalnom tipu pona5anja.
Sigurno je da takve osobe nisu
uspjele nakon tretmana, u procesu so-
cijalizacije, da se integriraju i postig-
nu uspjehe u Skoli ili profesionalnom
radu. Rezultati govore o pripadnosti




VaZno je napomenuti da su se ti
maloljetnici znadajno slabije resocija-
lizirali od maloljetnika koje definira
peta kanonidka varijabla, jer je u psi-
holo5kom smislu sigurno rijed o bolje
integriranim (strukturiranim) lidno-
stima. eini se da se ti maloljetnici te-
Ze uklapaju u socijalru.r sredinu, jer
dolaze u sukob s normativima socijal-
nog pona3anja zbog svojih agresivnih
reakcija i drskog pona5anja.
Na osnovi tih rezultata moZe se
opravdano pretpostaviti da dobro sa-
turirane lidnosti u psiholo5kom smi-
slu bolje uspijevaju da se integriraju
u mikro i makrosocijalnu strukturu.
Prva je kanonidka varijabla u Y/ pro-
storu u odnosu prema ostalim varija-
blama tog prostora najbolje definira-
na. Nema sumnje da ta varijabla defi-
nira osobe koje su natprosjedno inteli-
gentne i kod kojih nisu izraZeni ne-
urotski i patolo5ki oblici pona5anja.
Premda postoji odretlena sumnja u
vjerodostojnost informacija koje sadr-
'Lavaju prostor e'fikasnosti resocijaliza-
cije, ipak se moZe opravdano smatrati
da je kod tih osoba tretman bio uspje-
ian i da su se te osobe relativno dobro
integrirale u primarnu grupu sekun-
darne grupe i prihvatile socijalno po-
zitivne modele pona5anja.
Rezultati ovog istraZivanja pokazuj u
da kognitivne funkcije nisu primarno
znatajne u zrocesu resocijalizacije ma-
loljetnih delinkvenata. Pouzdano se
moZe pretpostaviti da konativne di-
menzije lidnosti imaj,u nepobitno veie
znadenje. Posebno je znadajan stenidni
sindrom. Maloljetnici kod kojih je tai
sindrom izraLen u znadajnoj rnjeri, re-
lativno se te5ko prilagodavaju socija-
liziranim modelima pona5anja. Dru-
Stvo narodito sankcionira agresivne
modele pona5anja. Takocler se moZe
zapaziti da socijalne ustanove favori-
ziraju autoritarijarne (rigidne) mode-
le ponaSanja. s izralenim komformi-
stidkim tendencijama.
Premda su kanonidke korelacije ne-
odekivano niske, bilo bi pogre5no za-
kljuditi da struktura lidnosti nije vaZ-
na u procesu resocijalizacije maloljet-
nika. Vjerojatno su kanonidke relacije
ispitivanih prostora realno veie od do-
bivenih (prostor efikasnosti resocija-
lizacije nije pouzdano definiran), Sto
djelomidno potvrtluje opravdanost psi-
holo5kih koncepcija. Vjerojatno je ne-
dovoljna odretlenost prostora efika-
snosti resocijalizacije razlog i relativ-
no niskih kanonidkih veza tog prosto-
ra s prostorom sociolo5kih varijabli
(MejovSek, Momirovii i Horga, 1973).
Srnatramo da bi se u izudavanju pro-
cesa resocij alizacije maloljetnika mo-
rala voditi briga o strukturi lidnosti
maloljetnih delinkvenata, socijalnoj
sredini u koju se rnaloljetnici ukljudu-ju, kao i o interakciji tih dinilaca.
Na osnovi tih rezultata takotler se
moZe pretpostaviti da postoje i neki
drugi dinioci koji su valni za resocija-
lizaciju maloljetnika.
4. ZAKLJUEAK
Na osnovi analize kanonidkih relaci-ja varijabli koje definiraju strukturu
lidnosti maloljetnih dilenkvenata i va-
rijabli resocijalizacije maloljetnih de-
linkvenata moZe se zakliuditi ovo:
dobro strukturirane lidnosti naj'
bolje se integriraju u socijalnu
sredinu:
kognitivna struktura lidnosti ne-
ma prvotno znadenje za resocijali-
zacija maloljetnika;
mnogo ve1e zna(enje ima konativ-
na struktura lidnosti, a to se Po-
sebno odnosi na patolo5ki kona-
tivni subprostor. Agresivni su obli-
ci pona5anja kontraindikacija za
resocijalizaciju maloljetnika. Dnu-
Stvo najviSe sankcionira takve
oblike ponaSanja;
druStvo favorizira autoritarijarne(rigidne) lidnosti;
i ovo istraZivanje potvrduje da su
Y/ dinioci znatajni, ali se ne moZe
govoriti o dominantnom utjecaju
? komponenti (5to nagla5avaju
tr teorije) nego postoji i druga
grupa dinilaca koja takoder zna-
dajno utjede na procese resocija-
lizacije (to pokazuju relativno ni-
ske kanonidke veze);
prilikom izudavanja procesa reso-
cijalizacije maloljetnih delinkve-
nata treba voditi brigu podjedna-
koo P faktorimai socioloSkim
faktorima, te o integraciji jednih
i drugih dinilaca kako bi se potpu-
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K. Momirovid, N. Viskid-Stalec and M. Mejov5ek
RELATIONS BETWEEN COGNITIVE AND CONATIVE CHARACTERISTICS
OF JUVENILE DELINQUENTS AND RESOCIALISATION EFFICACY AFTER
PENAL TREATMENT
Summary
Personality stnrcture of 459 juvenile delinquents was estimated by means of
68 cogni,tive anh conative tests, an"d efficacy of their resocialisation by rireans of 18
variables of resocialisation.
On the basis of canonical relations between these two sets of variables i,t
could be concluded that the structure of cognitive factors, contrary to the structure
of conative factors, was not of primary importance for juvenile delinquents' re-
socialisation. Also it was found that well integrated personalities could best include
themselves 
'into society. The society sentenced in highest degree aggresive patternsof behaviour a,nd favoured mostly authoritarian and rigid personalities.
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